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第 20 Deprivat山 1(ソシアル・ミニマム以下の生活水準を強いられること， 現代的
貧困のー形態〕問題 貧困線以下の所得，水準以下の住宅，，!t体障害，病気，老齢等
による困窮が都市地域内部に渠積し，荒廃地区が生成・拡大する。







いるが，ニ品 ・タウンの建設・拡張はストッフーするにいたり， ニュー・タウ γ ・ポリ
シーは放棄され引こいたった。
英国だけでな〈西ヨーロッパ全体として，大都市については，かつての分散政策から
再都市化政策 (reurbanizationpolicy)への転換が行われている。そり場合，都市再開
発が重要となるが， リハピリテイション(保存・修復)が中心となり，都市の中心部の
活性化がはかられていることが注目される。
